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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakayuh, 
 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat 
serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kepada Nabi Agung 
Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik. 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil dari semua kegiatan yang 
telah kami laksanakan di Dusun Soropadan, Tirtomulyo, Kretek, Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Kuliah Kerja 
Nyata yang dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 31 Januari 2020 
sampai 28 Februari 2020 merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Ahmad Dahlan. 
Berkat bantuan dan keterlibatan dari banyak pihak dalam penyusunan laporan 
Kuliah Kerja Nyata ini, maka dari kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Cahya Widada, S.Sos, M.H. selaku Camat di Kecamatan Kretek 
yang telah menyediakan tempat untuk melaksanakan program KKN dan 
juga apresiasi yang diberikan. 
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2. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa melaksanakan 
program Kuliah Kerja Nyata. 
3. Bapak Drs. Sujadi selaku Lurah di Desa Tirtomulyo yang telah 
memberikan kemudahan dan apresiasi atas semua program KKN yang 
sudah terlaksana. 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan pembekalan dan pendampingan dari awal hingga 
akhir pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.  
5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si. Ph.D., selaku kepala pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan 
pendampingan kepada mahasiswa peserta KKN.  
6. Bapak Mudasir selaku Pemuka Agama di Dusun Soropadan yang telah 
banyak membantu kami dilokasi KKN.  
7. Para Ketua RT, tokoh masyarakat dan Ketua pemuda di Dusun Soropadan 
yang telah membantu pelaksanaan program kegiatan KKN ini. 
8. Bapak Joko Purwadi, S.Si., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) KKN atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang diberikan 
kepada kami selama kegiatan KKN. 
9. Bapak Sumarto sebagai induk semang yang telah memberikan dan 
menyediakan tempat yang nyaman bagi kami tinggal selama KKN. 
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